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SAMENVATTING 
In deze nota is een rekenschema gegeven voor de bepaling van 
de huidige vraag naar visplaatsen in een regio. Het rekenschema is 
opgebouwd uit een aantal stappen: 
a. bepaling van het aantal sportvissers per gemeente 
Aangenomen is dat het aantal sportvissers per gemeente gelijk is 
aan 1, 75 x het aantal uitgegeven visdocumenten (bijdragebewijzen 
en kleine visacten) per gemeente. Het aantal uitgegeven visdocu-
menten in een visseizoen is per gemeente bekend. 
b. bepaling van het aantal sportvissers dat vist op de normdag 
Berekend is dat de gemiddelde sportvisser 19 keer vist in de 
maanden juni, juli en augustus. Als normdag is genomen de 40e 
drukste dag in deze zomermaanden. Uit gegevens omtrent het be-
zoek aan twee vis objecten is afgeleid dat op de normdag 2% van 
het totaal aantal bezoeken in de zomer wordt afgelegd. 
Zodoende is aangenomen dat op de normdag 38% van de sportvis-
sers vist. 
c. bepaling van het aantal sportvissers dat op het drukste moment 
van de normdag tegelijkertijd vist 
Aangegeven is dat 9 uur 's morgens het drukste moment van de 
normdag is ; op dat moment 's 63% van het dagbezoek aanwezig 
op of aan het water. 
Het benodigd aantal visplaatsen wordt gelijk gesteld aan het aan-
tal sportvissers dat op het drukste moment van de normdag vist . 
d. bepaling van de vraag naar visplaatsen in een regio 
Hiervoor zijn twee mogelijkheden gegeven. Bij de eerste mogelijk-
heid is het herkomstgebied van de sportvissers dat vist in de re-
gio opgedeeld in een aantal deelgebieden. Berekend is welk deel van 
de sportvissers uit de gemeenten gemiddeld per deelgebied gebruik 
maakt van viswater in de regio. Voorwaarde voor de geldigheid 
van deze berekeningswijze is dat de regio tenminste een oppervlak-
te beslaat van 70 000ha . 
Bij de tweede mogelijkheid wordt per gemeente (afzonderlijk) be-
paald welk deel van de spo r tv i s s e r s in de regio v is t . 
Tot slot is een toepassing van het rekenschema gegeven voor het 
berekenen van de huidige vraag naar v isp laa tsen in het belangenge-
bied van de Hengelsportvereniging "Veluwezoom" . 
1. INLEIDING 
Bij het beleid van de Direc t ie van de Visse r i jen wordt gestreefd 
naar opt imal iser ing van de mogelijkheden van de spo r tv i s se r i j met 
in achtneming van de belangen van de b e r o e p s v i s s e r i j . Het beleid 
in deze is onder andere ger icht op: 
verbeter ing van bestaand viswater e n a a ^ ^ a van viswater ; 
bevordering van het toegankelijk maken en het ontsluiten van 
v i swater . 
Om te komen tot een nadere uitwerking van deze bele idsaspecten 
is voorgesteld per provincie inventar isa t ies uit te voeren die in een 
la te r stadium tevens kunnen dienen voor het opstel len van provinciale 
b e l e i d s p r o g r a m m a ' s . 
De inventar isa t ie ten behoeve van de op te s te l len s p o r t v i s s e r i j -
plannen dient volgens de nota ' spor tv isser i jp lannen ' in te houden: 
1. een kwantitatieve en kwalitatieve inventar isa t ie van het bij de 
spor tv i s se r i j in gebruik zijnde water , a l smede van het niet door 
spo r tv i s s e r s beviste water ; 
2 . een analyse van de huidige en toekomstige v raag naar visplaatsen; 
3 . een afweging van de vraag naar en aanbod van mogelijkheden en 
voorzieningen voor de s p o r t v i s s e r i j . 
Ten aanzien van 2. is gesteld dat het vas ts te l len van de huidige 
vraag dient te geschieden per nader te bepalen r eg io ' s aan de hand 
van de aantallen ui tgereikte visdocumenten per gemeente , bevolkings-
gegevens en normen uit de beschikbare l i t e r a tuu r . 
In deze nota is getracht een bi jdrage te l everen aan het tot stand 
* Bij het schr i jven van deze inleiding is gebruik gemaakt van de nota 
' spor tv i sser i jp lannen ' , Direc t ie van de Visser i j en , 16 juni 1975 
komen van de provinciale spor tvisser i jp lannen in de vorm van een 
rekenschema waarmee de huidige vraag naar v isplaa tsen per gemeente 
kan worden bepaald. Dit houdt in dat de ui tkomst geldt voor het j a a r 
waarvan de gegevens omtrent het aantal uitgegeven visdocumenten 
zijn gebruikt . Deze gegevens komen ieder j aa r beschikbaar (Direct ie 
van de Visser i jen) . 
Aan de vraag naar visplaatsen kunnen twee aspecten worden on-
derscheiden: 
het aantal s p o r t v i s s e r s ; 
het aantal keren dat een spor tv i s se r gaat v i ssen . 
In het algemeen mag worden veronders te ld dat het aantal spor t -
v i s s e r s , uitgedrukt als deel van de bevolking, onder andere afhangt 
van het aanbod van bere ikbaar v i swater . Door uit te gaan van de aan-
ta l len ui tgereikte visdocumenten voor de bepaling van het aantal spor t -
v i s s e r s , wordt bij de bepaling van dit aspect van de vraag rekening 
gehouden met het aanbod van v i swater . 
Over het aantal keren dat een spor tv i s se r gaat v issen in afhan-
kelijkheid van het aanbod van viswater zijn geen gegevens bekend. 
Daarom wordt als norm gesteld dat iedere spor tv i s se r binnen 15 km 
vanuit zijn woonplaats kan v issen met de visfrequentie van de gemid-
delde Nederlandse s p o r t v i s s e r . 
In hoofdstuk 2 wordt aangegeven hoe de huidige vraag naar v i s -
plaatsen wordt bepaald, waarna in hoofdstiik 3 is aangegeven hoe deze 
gegevens moeten worden gehanteerd voor de berekening van het be-
nodigd aantal v isplaatsen in een reg io . In hoofdstuk 4 wordt een voor-
beeld van een toepassing gegeven. 
2 . BEPALING VAN DE HUIDIGE VRAAG NAAR VISPLAATSEN 
De bepaling van de huidige vraag naar v isplaatsen is opgebouwd 
uit de volgende stappen: 
a. bepaling van het aantal spo r tv i s s e r s per gemeente; 
b . bepaling van het aantal s p o r t v i s s e r s dat vist (= benodigd aantal 
visplaatsen) op de normdag; 
c . bepa l ing van he t a a n t a l s p o r t v i s s e r s da t v i s t (= benodigd a a n t a l 
v i s p l a a t s e n ) op he t d r u k s t e m o m e n t v a n de n o r m d a g . 
ad a. bepa l ing van he t a a n t a l s p o r t v i s s e r s p e r g e m e e n t e 
I e d e r e e n die de s p o r t v i s s e r i j in he t b i n n e n w a t e r beoefent m o e t 
e e n v i s d o c u m e n t b e z i t t e n . Voor de s p o r t v i s s e r z i jn twee s o o r t e n v i s -
d o c u m e n t e n van be lang : 
he t b i j d r a g e - b e w i j s : benodigd v o o r he t v i s s e n m e t een gewone 
h e n g e l . P e r s o n e n j o n g e r dan 15 j a a r z i jn h i e r v a n v r i j g e s t e l d ; 
de k l e ine v i s a c t e : benodigd voo r he t v i s s e n m e t h e t z i j e e n s p e -
c i a l e h e n g e l , h e t z i j twee gewone h e n g e l s , h e t z i j e e n p e u r . 
De v i s d o c u m e n t e n zi jn in i e d e r e g e m e e n t e v e r k r i j g b a a r ( te koop) . 
P e r g e m e e n t e i s he t a a n t a l u i t g e g e v e n v i s d o c u m e n t e n (k le ine 
v i s a c t e n en b i j d r a g e - b e w i j z e n ) b e k e n d . D e z e a a n t a l l e n z i jn p e r v i s -
s e i z o e n in d o c u m e n t a t i e r a p p o r t e n van de D i r e c t i e van de V i s s e r i j e n 
( S t e i n m e t z , 1974) g e g e v e n . E c h t e r n ie t a l l e s p o r t v i s s e r s zi jn in he t 
b e z i t van een v i s d o c u m e n t . Uit een l ande l i j k o n d e r z o e k voor s p o r t -
v i s s e r i j , da t in 1973 i s gehouden ( P r i n s s e n en K r o p m a n , 1975) b l i jk t 
d a t g e m i d d e l d o v e r he t l and s l e c h t s 65 van de 100 s p o r t v i s s e r s o u d e r 
d a n 15 j a a r v i s s e n d in h e t b i n n e n w a t e r , in he t bez i t z i jn van e e n v i s -
d o c u m e n t . Hoewe l e r a anwi j z ingen z i jn da t he t p e r c e n t a g e ' z w a r t v i s -
s e r s ' v e r s c h i l t p e r p r o v i n c i e , w o r d e n d e z e v e r s c h i l l e n in d e z e b e r e -
ken ing bu i ten beschouwing g e l a t e n . 
A a n g e n o m e n w o r d t da t de v e r h o u d i n g d o c u m e n t h o u d e r s : z w a r t v i s s e r s 
65 : 35 ook ge ld t v o o r de k l e ine g r o e p v r o u w e l i j k e s p o r t v i s s e r s . O v e r 
de j o n g e r e s p o r t v i s s e r s zi jn we in ig g e g e v e n s b e s c h i k b a a r . He t a a n t a l 
s p o r t v i s s e r s j o n g e r dan 15 j a a r w o r d t g e s c h a t op c a . 150 000 (S te in -
m e t z , m o n d e l i n g e m e d e d e l i n g ) . Dit k o m t o v e r e e n m e t c a . 14 j o n g e r e 
op de 100 o u d e r e s p o r t v i s s e r s . 
O m e e n s c h a t t i n g te k r i j g e n van he t t o t a a l a a n t a l s p o r t v i s s e r s 
p e r g e m e e n t e m o e t m e n he t a a n t a l d o c u m e n t h o u d e r s en he t a a n t a l 
' z w a r t v i s w e r s ' en he t a a n t a l j o n g e r e s p o r t v i s s e r s o p t e l l e n . Het t o t a a l 
a a n t a l s p o r t v i s s e r s p e r g e m e e n t e k o m t dus o v e r e e n m e t 1, 75 (= -r=—-9 
m a a l he t a a n t a l d o c u m e n t h o u d e r s . 
C o n c l u s i e : H e t a a n t a l s p o r t v i s s e r s p e r g e m e e n t e i s 
( v o l g e n s d e z e b e r e k e n i n g ) 1,75 x a a n t a l u i t g e g e v e n 
v i s d o c urn e n t e n p e r g e m e e n t e . 
ad b. bepaling van het aantal s p o r t v i s s e r s dät vist (= benodigd aantal 
visplaatsen) op de normdag 
Bij de bepaling van het benodigd aantal v isplaatsen moet rekening 
worden gehouden met het feit dat niet i edere spo r tv i s se r op hetzelf-
de moment vis t . Daarom moet een normdag worden gesteld. Onder 
een normdag wordt ve rs taan de zoveelste drukste dag van het v i s s e i -
zoen, waarop het aantal spo r tv i s se r s dat op die dag vist gelijk is aan 
de dagcapacitei t van het aanwezige viswater (uitgedrukt in aantallen 
v isplaa tsen) . 
Om te berekenen hoeveel spo r tv i s s e r s gaan vissen op de no rm-
dag moeten gegevens bekend zijn over hoe vaak men gaat v issen in 
het v isse izoen. Uit het genoemde landelijk onderzoek is het gemid-
deld aantal keren dat een documenthouder gaat v issen bekend: 
juni, jul i , augustus 24 keer 
sep tember , oktober 7 keer 
wintermaanden 12 keer 
totaal per j aa r 43 keer 
Hieruit blijkt dat de mees t drukke dagen van het j aa r aan en op 
het v iswater vallen in de zomermaanden Op basis van gegevens over 
het aantal ke ren dat een ' z w a r t v i s s e r ' gaat v i ssen , is in het lande-
lijk onderzoek gesteld dat documenthouders ongeveer d r ie maal zo 
vaak v issen als ' z w a r t v i s s e r s ' . Dat betekent dat de ' z w a r t v i s s e r s ' 
in juni, juli en augustus 8 keer gaan v i s sen . Aangenomen wordt 
dat de jongere spo r tv i s s e r s even vaak gaat v issen als de document-
houders . 
De gemiddelde Neder landse spor tv i s se r vist dus in de zomermaanden 
._ . , 65+14 , . , 35
 Qv 
ongeveer 19 keer (=
 1 1 4 x 24 + j ^ x 8). 
Voor de bepaling van het aantal s p o r t v i s s e r s dat op de normdag 
gaat v issen (uitgedrukt a ls % van het totale zomerbezoek) is gebruik 
gemaakt van gegevens omtrent de bezoekersaanta l len van een tweetal 
v i swate ren . De Hoofdafdeling Spor tv i sse r i j en Beroepsbinnenvisser i j 
van het Minis ter ie van Landbouw en Visse r i j heeft over een aantal 
j a ren gegevens verzameld omtrent het aantal u i tgere ikte dagvergun-
ningen voor de objecten: 
- Achttienhoven, een poldergebied in Zuidholland op grote afstand 
van de grote woonsteden over de j a r en 1971 tot en met 1975; 
Hoensbroek, een visvijver nabij de stad Hoensbroek (Lb) waarvan-
daan de mees t e bezoekers komen,over de j a ren 1973 tot en met 1975, 
Met behulp van deze gegevens is onderstaande tabel en figuur 1 
samenges te ld . 
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Fig. 1 . Percentage van het totaal aantal bezoekers in de periode 
juni, juli en augustus per dag van de week (berekend over 
13 weken vanaf de opening van het vis seizoen) 
Uit de tabel en figuur 1 is af te leiden dat de verschi l len in de p e r -
centages van jaa r tot j aa r weinig versch i l len en dat de weekenddagen de 
m e e s t drukke dagen aan en op het v iswater zijn. Echter in de vijver 
Hoensbroek wordt relat ief veel mee r gevist op de werkdagen dan in 
de polder Achttienhoven. Dit verschi l kan worden ve rk laa rd door de 
ligging t . o . v . de woongebieden. De polder Achttienhoven ligt op grote 
afstand van de woongebieden van de bezoekers zoals ' s -Gravenhage 
(35 km). 
De vijver Hoensbroek wordt voornameli jk gebruikt door spo r tv i s -
s e r s wonend in de d i rec te omgeving zoals Hoensbroek (2 km) en 
Heer len (8 km). Dit brengt met zich mee dat de vijver Hoensbroek 
veel wordt bezocht door avondvissers in tegenstel l ing tot de polder 
Achttienhoven. In de zomermaanden van 1975 bedroeg het aandeel 
van de avondvissers (aankomsttijd na 17.00 uur) ca . 25% van het 
totaal aantal bezoekers voor de vijver Hoensbroek en s lechts 4% 
voor de polder Achttienhoven. 
Vergelijking met gegevens over de spreiding van de bezoekers 
over de dagen van de week en de aankomstt i jden van de s p o r t v i s s e r s 
uit het landelijk onderzoek (P r ins sen en Kropman, 1975) maken aan-
nemeli jk dat de gemiddelde gegevens van Achttienhoven en Hoensbroek 
in redeli jke mate overeenkomen met het landelijk beeld. 
Als normdag is genomen de 10e druks te dag in de zomermaanden . 
Nagegaan is welk deel van de s p o r t v i s s e r s op de normdag vis t . Dit 
deel kan worden afgelezen uit de zgn. overschr i jd ingscurve . De over -
schr i jd ingscurve geeft aan welk deel van het totaal zomerbezoek het 
v iswater bezoekt op de mees t drukste dag tot en met de minst drukste 
dag van het zomerse izoen . 
In fig. 2 zijn de overschr i jd ingscurven van Achttienhoven als 
gemiddelde over de j a ren 1971/75 en die van Hoensbroek over de j a -
r e n 1973/75 gegeven. 
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F i g . 2. Overschr i jd ingscurve van Achttienhoven (1971/75) en van 
Hoensbroek (1973/75) 
Op de normdag (de 10e drukste dag in de zomer) blijkt gemiddeld 
2% van het totaal aantal bezoeken in de zomer te worden afgelegd. In 
het voorgaande is berekend dat de Neder landse spo r tv i s s e r gemiddeld 
19 keer vist in de zomer , zodat: 
Conclusie: o p d e n o r m d a g v i s t ( v o l g e n s d e z e b e r e k e n i n g ) 
38% v a n d e s p o r t v i s s e r s . 
ad c. bepaling van het aantal s p o r t v i s s e r s dat vist (= benodigd aantal 
visplaatsen) op het drukste moment van de normdag 
Niet i edere spor tv i s se r is op hetzelfde moment van de dag aan-
wezig aan het v i swater . Berekend moet worden hoe groot het maxi-
mum aantal spo r tv i s s e r s is dat op de normdag tegelijkertijd aanwe-
zig i s . Dit kan worden berekend aan de hand van de gegevens van het 
landelijk onderzoek omtrent aankomst- en ver t rekt i jden van sport-
v i s sers op een za terdag . De drukste dagen van het zomerseizoen 
vallen nameli jk op een za terdag . Figuur 3 geeft dit weer. 
°/ovan dagbezoek 
100 
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uur van de dag 
Fig. 3. Aankomst- en vertrektijden van sport-
v i s sers op een zaterdag in de zomer 
(ITS, 1975) 
Hieruit blijkt dat op het drukste moment van de normdag 63% 
van het.dagbezoek aanwezig i s . 
Om het aantal sportvissers op het drukste moment van de norm-
dag te berekenen moet het aantal sportvissers dat op de normdag 
gaat vissen worden vermenigvuldigd met 0, 63. 
Conclusie: h e t a a n t a l s p o r t v i s s e r s d a t v i s t o p h e t d r u k 
s t e m o m e n t v a n d e n o r m d a g , i s 63% v a n h e t 
a a n t a l s p o r t v i s s e r s d a t v i s t o p d e n o r m d a g . 
Het benodigd aantal v isp laa tsen wordt gelijkgesteld aan het aan-
tal s po r tv i s s e r s dat op het drukste moment van de normdag vist . 
3. BEPALING VAN DE HUIDIGE VRAAG NAAR VISPLAATSEN IN 
EEN REGIO 
Een provinciale of regionale beleidsinstant ie kan voor het p r o -
bleem worden gesteld: moet , gezien het aantal spo r tv i s s e r s dat 
gebruik maakt van het viswater in de regio , nieuwe spo r tv i s se r i j ge -
legenheid worden aangelegd. Onder een regio wordt h ie r verstaan 
het gebied waarop de bepaling van de vraag naa r v isplaa tsen be t r ek -
king heeft. 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe op een eenvoudige wijze, 
de vraag naar visplaatsen in een regio kan worden bepaald. Voor-
waarde voor de geldigheid van de berekening is dat de regio tenminste 
een oppervlakte beslaat van ca. 70 000 ha of wel een s t r aa l heeft van 
ca . 15 km. 
Om te weten hoeveel spo r tv i s s e r s aanspraak maken op viswater 
in een regio , wordt per gemeente bepaald welk deel van de sportvis-
sers zal v i ssen in water liggend binnen de grenzen van de regio. 
Hierbi j moeten niet alleen de gemeenten worden betrokken die in de 
regio liggen, m a a r ook de gemeenten buiten de r eg io . 
Uit het landelijk onderzoek blijkt dat 74% van de v i s sers binnen 
een s t r aa l van 15 km vanuit hun woning gaat v i ssen en dus 26% van 
de v i s s e r s ve rde r dan 15 km vanaf hun woning een visplaats zoekt. 
Wanneer deze ruimtel i jke spreiding aanvaardbaar wordt geacht kan 
deze spreiding als uitgangspunt voor het beleid worden aangenomen. 
Voor de bepaling van de regio wordt onderscheid gemaakt in 
twee gevallen: 
1. het onderzoeksgebied is kleiner dan 70 000 ha of wel een straal 
<15 km. In dit geval moet het gebied worden vergroot tot een 
regio met een s t r aa l van 15 km vanuit het middelpunt van het on-
derzoeksgebied. Zie figuur 4a . 
2. het onderzoeksgebied is gro ter dan de genoemde omvang. In dit 
geval komt het onderzoeksgebied overeen 'met de r eg io . De regio 
wordt opgespli tst in deelgebieden A. en A_. A. bes taa t uit het g e -
bied waarvan de begrenzing 15 km afligt van de grens van de regio 
en deelgebied A 2 bestaat uit het gebied dat minder dan 15 km vanaf 
de grens van de regio l igt . Zie figuur 4b. 
:•.;•..} opperv lakte 
.y.;\V: onderzoeksgebied 
grens van regio 
F i g . 4a . Uitbreiding van 
onderzoeksgebied 
(R< 15 km) tot 
regio (R = 15 km) 
F i g . 4 b . Opspli tsing van regio in 
deelgebieden A. en A_ 
in het geval dat het on-
derzoeksgebied (R^,15km) 
gelijk is aan de regio 
Het versch i l tussen geval 1 en 2 i s , dat in geval 1 de oppervlakte 
van deelgebied A. gelijk is aan 0 en de regio derhalve al leen bestaat 
uit Aj (in de vorm van een c i rke l ) . 
Bij voldoende omvang van deelgebied A. zullen bijna alle spo r t -
v i s s e r s die wonen in het middelpunt van deelgebied A. in de regio 
blijven om te v i s sen . 
Wanneer de oppervlakte A. zeer gering i s , zal het percentage 
s p o r t v i s s e r s dat in de regio vis t , afnemen tot 74%; i m m e r s 74% van 
de v i s s e r s gaat niet ve rde r dan 15 km van hu i s . Hierui t volgt dat, af-
hankelijk van de oppervlakte van A . , 74% tot bijna 100% van de v i s sers 
die in het middelpunt van A. wonen, vist in de reg io . 
Van de v i s s e r s die wonen in X aan de rand van deelgebied A . , zal 
in ieder geval 74% gaan vissen in de regio zoals figuur 5 toont. 
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F i g . 5. Spreiding van spor t -
v i s s e r s vanuit plaats X 
liggend op de rand van 
deelgebied A. 
Hierui t blijkt dat van de spo r tv i s s e r s die wonen in A. het ge -
deelte dat gebruik maakt van het v iswater in de reg io , v a r i e e r t van 
bijna 100% midden in het gebied A . t tot m e e r dan 74% aan de rand 
van gebied A. . 
A a n g e n o m e n w o r d t d a t g e m i d d e l d 85% v a n d e s p o r t -
v i s s e r s d i e w o n e n i n d e e l g e b i e d A. g e b r u i k z a l m a -
k e n v a n h e t v i s w a t e r i n d e r e g i o . 
Voor de s p o r t v i s s e r s die wonen op de binnengrens van deelgebied 
Ay geldt eveneens dat m e e r dan 74% zal v issen in het water van de 
r eg io . 
Voor de v i s s e r s die wonen aan de bui tengrens van deelgebied 
A , geldt dat minder dan 50% zal v i ssen in het water van de reg io , 
hetgeen in figuur 6 is duidelijk gemaakt . 
F i g . 6. Spreiding van spor t -
v i s s e r s vanuit plaats R 
liggend op de buiten-
grens van deelgebied 
A 0 
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Hierui t blijkt dat van de v i s s e r s die wonen in A~ het gedeelte 
dat gebruik maakt van het v iswater in de regio , v a r i e e r t van meer 
dan 74% aan de binnengrens van A_ tot minder dan 50%(bij een c i r -
kelvorminge regio ca . 43%) aan de buitengrens van A ? . 
A a n g e n o m e n w o r d t d a t g e m i d d e l d 60% v a n de 
s p o r t v i s s e r s d i e w o n e n i n d e e l g e b i e d A2> g e b r u i k 
z a l m a k e n v a n h e t v i s w a t e r i n d e r e g i o . 
Nu zullen ook spo r tv i s s e r s die wonen buiten de regio gebruik 
maken van viswater liggend in de reg io . Onderscheid wordt gemaakt 
in de buitengebieden B . en B2> waarbi j de grens tussen B . en B^ 
15 km af ligt van de grens van de reg io . Voor de s p o r t v i s s e r s die 
wonen in gebied B . , v a r i e e r t het gedeelte dat naar de regio gaat om 
te v i ssen van minder dan 50% aan de grens van A ? tot veel minder 
dan 26% (bij c i rke lvormige regio ca. 12%) aan de grens met B - . Ter 
i l lus t ra t i e toont figuur 7 de spreiding van s p o r t v i s s e r s in het geval dat 
de s p o r t v i s s e r s wonen in S aan de buitenrand van deelgebied B . . 
A a n g e n o m e n w o r d t d a t g e m i d d e l d 20% v a n de 
s p o r t v i s s e r s d i e w o n e n i n d e e l g e b i e d B . , g e b r u i k 
z a l m a k e n v a n v i s w a t e r i n d e r e g i o . 
F i g . 7. Spreiding 
van spor t -









Voor spo r tv i s se r s die wonen in gebied B^, varieert het gedeelte 
dat naar de regio gaat om te v issen van minder dan 26% aan de grens 
met B. tot 0% verderweg gelegen vanaf B . . 
A a n g e n o m e n w o r d t d a t g e m i d d e l d 0 % v a n d e s p o r t 
v i s s e r s d i e w o n e n i n d e e l g e b i e d B£» g e b r u i k z a l m a -
k e n v a n v i s w a t e r i n d e r e g i o . 
Een andere mogelijke berekeningswijze voor de bepaling van het 
deel van de spo r tv i s s e r s per gemeente dat aanspraak maakt op het 
viswater in de regio is voorgesteld door de Directie van de Visser i j -
en. Deze berekeningswijze gaat uit van het beleidsuitgangspunt dat 
iedere spo r tv i s se r binnen 15 km vanaf zijn woonplaats gaat v issen. 
Van i edere gemeente c . q . woonkern op minder dan 15 km afstand 
van de buitengrens van de regio kan worden bepaald welk deel van de 
cirkel met een s t r aa l van 15 km met de woonkern als middelpunt valt 
in de regio (zie fig. 8) 
i » w m w m | i grens regio A 
mm& verspreidings gebied 
0 plaats Z 
Fig . 8. Spreiding van sportvissers vanuit plaats Z liggend op een 
afstand van minder dan 15 km vanaf de grens van regio A 
Aangenomen wordt nu dat het deel van de cirkel dat valt in de 
regio overeenkomt met het deel van de sportvissers van de woonkern 
dat aanspraak maakt op het viswater in de regio. Door transparant 
ruitjespapier te gebruiken met daarop een cirkel getekend met een 
straal van 15 km (op schaal) , kan per gemeente worden bepaald welk 
deel van de sportvissers aanspraak maakt op het viswater in de regio. 
Deze berekeningswijze stelt geen eisen aan de omvang van de 
regio. 
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Nu gelden de aannamen omtrent de ruimtel i jke spreiding van 
de spo r tv i s s e r s al leen,wanneer de aanwezige v iswateren gelijkmatig 
zijn ve r sp re id over de gebieden A. tot en met B~. Dit is niet overal 
het geval. In die gevallen zullen de genoemde percentages door de 
gebruikers van het rekenschema moeten worden geco r r i gee rd . Dit 
vere i s t kennis over de hoeveelheid, aard en bere ikbaarheid van het 
viswater in de gebieden A en B . De c o r r e c t i e s zullen gelden voor de 
v i s s e r s die wonen in A 2 en B . en moeten zoveel mogelijk gebeuren 
naar ra to van de aanwezige hoeveelheid v i swa te r . Hiervoor is geen 
vaste rege l te geven en het zal per woonkern liggend in deelgebied 
A 0 en B . moeten worden bekeken. Z 1 
Op deze wijze is het aantal spo r tv i s s e r s dat aanspraak maakt 
op viswater in de regio bekend. In samenhang met de berekening van 
het aantal spo r tv i s se r s dat op het drukste moment van de normdag 
vist (hoofdstuk 2) is het benodigd aantal v isplaatsen in de regio te 
berekenen. 
4 . TOEPASSING VAN REKENSCHEMA 
Om aan te geven hoe het rekenschema moet worden gehanteerd 
is op blz . 15 een model van het rekenschema in de vorm van een in-
vulformulier weergegeven. Voor de gebieden A . , A_ en B , wordt 
aan de hand van een gemeentenkaar t ge ïnventar i seerd welke gemeen-
ten in de deelgebieden liggen. Het aantal visdocumenten, uitgegeven 
in het seizoen 1974/75, is per gemeente vermeld in het documentatie-
rappor t n r . 19 (Steinmetz, 1976). Dit aantal wordt genoteerd onder 
kolom 1. In kolom 2 wordt het aantal s p o r t v i s s e r s (incl. zwartvis-
sers) ve rmeld (kolom 1, vermenigvuldigd met 1,75). 
Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven moeten bij gebruik van de 
eerste berekeningswijze de aantal len s p o r t v i s s e r s per gemeente wor-
den vermenigvuldigd met: 
0, 85 voor gemeenten in deelgebied A^ 
0, 60 voor gemeenten in deelgebied A~ 
0, 20 voor gemeenten in deelgebied B . 
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Bij gebruik van de tweede berekeningswijze moet in kolom 3 in 
plaats van de vaste percentages per deelgebied (A. , A ? en B . )he t per 
gemeente bepaalde deel van de spor tv i s se r worden ingevuld. 
De co r r ec t i e s van deze aantallen als gevolg van de ongelijkma-
tige geografische spreiding van het aanwezige viswater worden per 
gemeente ve rme ld in kolom 4 . 
P e r deelgebied (A, , A^ en B.) wordt het totaal aantal spo r tv i s -
s e r s in de regio berekend en vermeld in tabel 2. In deze tabel 2 
wordt met behulp van de omrekeningsfactor het aantal sportvissers 
op het drukste moment van de normdag berekend. 
Bij wijze van voorbeeld is het r ekenschema toegepast voor het 
belangengebied van de hengelsport federat ie 'Veluwezoom'. Deze r e -
gio wordt beschouwd als onderzoeksgebied. Op de gerneentenkaart 
van Nederland (1 : 400 000) is het belangengebied aangegeven als 
deelgebied A (fig. 9). 




In figuur 9 is ook deelgebied B . aangegeven. Voor bepaling van 
de 15 km grens zijn zoveel mogelijk de gemeentegrenzen aangehouden 
waarbi j als c r i t e r i um is gehanteerd: ligt de grootste woonkern van de 
gemeente dichter dan 15 km vanaf de grens van de reg io . Op het in-
vulformulier zijn alle gemeenten vermeld en de berekeningen, zoals 
omschreven in hoofdstuk 2 en 3, ui tgevoerd. Beide berekeningswijzen 
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In dit voorbeeld versch i l t het resu l taa t van de beide mogelijke 
berekeningswijzen voor de bepaling van het deel van de s p o r t v i s s e r s 
dat vist in de regio weinig. Echter wanneer een u i t spraak moet w o r -
den gedaan over de vraag naar v isplaa tsen in een klein gebied, bijv. 
een landinr icht ingsproject , verdient de berekeningswijze waarbi j het 
toe te rekenen deel van de spo r tv i s s e r s per gemeente wordt be -
paald (2e berekeningswijze) de voorkeur . 
Wanneer in de deelgebieden grote bevolkingsconcentrat ies l ig-
gen, kan het eveneens de voorkeur verdienen gebruik te maken van 
de tweede berekeningswijze. Een voordeel van vaste percen tages 
pe r deelgebied is daarentegen de gemakkelijke hanteerbaarhe id van 
het schema . 
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